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ɍȾɄ 378.147.33:004.9 
ɇɚɭɦɟɧɤɨɈɥɶɝɚɆɢɯɚɣɥɿɜɧɚ, 
ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɬɚɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɆɍɅɖɌɂɆȿȾȱɃɇɂɏɁȺɋɈȻȱȼ 
ɭɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɨɥɟɞɠɿɜ 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
 Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɤɨɥɟɞɠɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ Ʉɢɽɜɚ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿ 
ɫɰɟɧɚɪɿʀɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
 Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɹ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ȼɫɬɭɩ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɜɨɫɜɿɬɿɡɜɨɞɢɬɶɫɹɞɨɞɟɤɿɥɶɤɨɯɛɚɡɨɜɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɡ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɤɥɚɫɢ. 
 Ⱦɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɿɞɧɟɫɟɦɨ ɬɿ, ɞɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɪɨɥɶ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɚ ɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɿ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɩɨɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɛɨɤɭɜɢɤɥɚɞɚɱɚɚɛɨɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ. 
 Ⱦɨɞɪɭɝɨɝɨɤɥɚɫɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɨɫɜɿɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɭ ɬɨɦɭ 
ɫɟɧɫɿ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɚ ɚɤɬɢɜɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɛɢɪɚɽ 
ɲɥɹɯɜɢɜɱɟɧɧɹɩɟɜɧɨʀɬɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɜɢɜɱɟɧɧɹɿɬɿɧ. 
 Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɱɟɪɟɡɹɤɿɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɚɤɬɢɜɧɿɦɟɬɨɞɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɦɨɠɧɚɪɨɡɞɿɥɢɬɢɧɚɬɚɤɿɜɢɞɢ:  
- ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɦɟɬɨɞɢɱɧɿɜɤɚɡɿɜɤɢ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɬɪɟɧɚɠɟɪɢ); 
- ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɡɚɫɨɛɢ;  
- ɡɚɫɨɛɢɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɹ; 
- ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɡɚɫɨɛɢɥɿɧɿɣɧɨɝɨɬɚɧɟɥɿɧɿɣɧɨɝɨɩɨɞɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ). 
ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɬɚɤɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɱɨɬɢɪɢ ɨɤɪɟɦɿ 
ɫɰɟɧɚɪɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɡɚɫɨɛɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɧɚɞɚɸɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿɩɟɜɧɢɣɧɚɛɿɪɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɭɫɬɪɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. ɋɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɛɢɪɚɬɢ ɬɿ ɪɨɡɞɿɥɢ, ɹɤɿ ɣɨɝɨ 
ɰɿɤɚɜɥɹɬɶ ɭ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɯɨɞɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. Ɉɞɧɚɤ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɿɞɲɭɤɚɥɚ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɨɛɪɚɧɨɦɭɪɨɡɞɿɥɭ, ɭɫɬɭɞɟɧɬɚ ɽɞɭɠɟɨɛɦɟɠɟɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ (ɚ ɿɧɤɨɥɢɜɨɧɢɣɜɡɚɝɚɥɿ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿ) ɞɥɹɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸɜɢɤɥɚɞɭɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ƚɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɡɚɞɪɭɝɢɦɫɰɟɧɚɪɿɽɦɧɚɞɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɧɟɥɿɧɿɣɧɨ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. ɍ ɬɚɤɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɝɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ɡɦɿɫɬ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ 
ɡɪɭɱɧɨɦɭɞɥɹɧɶɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɬɚɱɚɫɨɜɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚ ɬɪɟɬɿɦ 
ɫɰɟɧɚɪɿɽɦɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɨɬɪɢɦɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɚɤɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɡ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ʀɦ 
ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ 
ɡɧɚɧɧɹ. Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɡɚɫɨɛɢɬɚɤɨɝɨɤɥɚɫɭ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɿɫɬɹɬɶɤɨɧɤɪɟɬɧɿɡɧɚɧɧɹ ɿɡ 
ɩɟɜɧɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ʀʀ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɭ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɽ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ
ɹɡɤɭ, ɹɤɚ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɬɚɤɨɠɫɬɪɚɬɟɝɿɸɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ, ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɡɫɬɭɞɟɧɬɨɦ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɧɚɣɨɝɨɤɨɧɤɪɟɬɧɿɩɨɬɪɟɛɢ, ɳɨɞɨɩɨɦɚɝɚɽɣɨɦɭɪɨɡɜɢɜɚɬɢɩɟɜɧɿɿɞɟʀ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɪɨɥɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɹɤ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿ ɚɜɬɨɪɿɜ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɚ ɰɢɦ ɫɰɟɧɚɪɿɽɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜɥɚɫɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɞɥɹɪɨɛɨɬɢɿɡɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɬɚɤɢɦɢ, ɹɤɬɟɤɫɬ, ɝɪɚɮɿɤɚ, ɡɜɭɤ, ɚɧɿɦɚɰɿɹɬɨɳɨ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭ ɫɰɟɧɚɪɿɹɯ 1-3 ɫɬɭɞɟɧɬ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɡɦɿɫɬɭ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɬɨɣɱɚɫ, ɹɤɡɚɱɟɬɜɟɪɬɢɦɫɰɟɧɚɪɿɽɦɫɬɭɞɟɧɬɫɬɚɽ 
ɬɜɨɪɰɟɦɥɨɤɚɥɶɧɨʀɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɪɨɛɨɬɢɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚɡɦɿɧɚɦɢɭɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹ, 
ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɜ ɹɤɿɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɹɤɢɦɢ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢɿɧɚɜɢɱɤɚɦɢɜɿɧɦɚɽɜɨɥɨɞɿɬɢ, ɹɤɢɦɢɦɚɸɬɶɛɭɬɢɣɨɝɨɰɿɧɧɿɫɧɿɨɪɿɽɧɬɢɪɢ ɿ 
ɮɚɯɨɜɿɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. 
Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜɱɢɬɟɥɹ, ɳɨ ɦɚɽ ɡɦɿɧɢɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɢɯ ɧɨɜɚɰɿɣ, ɹɤɢɯ ɜɠɟ ɡɚɡɧɚɥɚ ɿ ɛɭɞɟ ɳɟ 
ɡɚɡɧɚɜɚɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɲɤɨɥɚ.  
ɍ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɞɨɪɨɛɨɬɢɿɡɫɭɱɚɫɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɬɚɤɢɦɢ, ɹɤɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ. 
 Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɦɟɬɨɞɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɥɿɧɿɣɧɨɝɨɩɨɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
Ɉɤɪɟɦɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɚɛɨ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɥɿɧɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡɧɚɣɨɦɢɬɶɫɹ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɰɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɫɬɪɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɟɜɧɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿɚɛɨɨɤɪɟɦɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭ. ȱɧɤɨɥɢɭɬɚɤɢɯɡɚɫɨɛɚɯɧɚɞɚɽɬɶɫɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɥɿɧɿɣɧɨʀ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɞɚɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ. Ɉɫɧɨɜɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɤɧɢɠɨɤ 
ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡɧɚɱɧɨ ɲɢɪɲɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɦɟɠɚɯɨɞɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɫɚɦɟ: ɬɟɤɫɬ, ɦɭɡɢɤɚ, ɚɧɿɦɚɰɿɹ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ 
ɫɯɟɦɢɿɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɜɿɞɟɨɤɥɿɩɿɜɬɨɳɨ. 
ɋɭɬɬɽɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɛɪɚɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɿɧ ɦɚɽ ɞɨɫɢɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɜɥɢɜ ɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɿ 
ɬɟɦɩ ɜɢɤɥɚɞɭ. Ⱦɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɭ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ "ɜɩɟɪɟɞ – ɧɚɡɚɞ", ɡɭɩɢɧɤɢ ɜɢɤɥɚɞɭ, ɡɦɿɧɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɨɞɚɱɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɞɧɚɤ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɡɦɿɧɢɬɢ ɧɿ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɸʀʀɜɢɤɥɚɞɭ. 
Ʌɿɧɿɣɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɭ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, 
ɤɨɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɚɛɨ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ, ɚɛɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɡ ɩɟɜɧɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɿ ɜɨɧɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɨɝɥɹɞɨɜɨɝɨ 
ɜɢɤɥɚɞɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ɍɚɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɜɢɤɥɚɞɭ ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɿ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɠɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ; ɥɿɧɿɣɧɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɦɚɽ ɱɿɬɤɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɭ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɪɨɡɞɿɥɚɦ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ. ȱ ɫɚɦ ɰɟɣ ɬɢɩ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚɣɤɪɚɳɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɫɩɟɰɢɮɿɰɿɡɚɧɹɬɶ, ɳɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɡɧɚɧɶɭɩɟɜɧɿɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿ. 
ɉɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɰɟ ɬɢɦ, ɳɨ ɭ ɯɨɞɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɧɟɡɜɢɱɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɩɪɢ ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɧɿ. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢɩɚɦ
ɹɬɿɿɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɩɪɚɰɸɸɬɶɧɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɨɬɨɞɿ, ɤɨɥɢɬɟɤɫɬɱɿɬɤɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣɿɦɚɽɞɨɛɪɭɧɚɜɿɝɚɰɿɸ. ɋɬɭɞɟɧɬɢɜɨɥɨɞɿɸɬɶɩɟɜɧɢɦɩɟɪɟɥɿɤɨɦɡɚɫɨɛɿɜ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɡɜɢɱɧɨɝɨ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɨɞɚɧɧɹ ɭ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɯ, ɿ ɜɨɧɢ ɡɜɢɤɥɢ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ 
ɡɧɚɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɰɢɯɭɫɬɚɥɟɧɢɯɫɯɟɦ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɡɧɚɧɶɥɿɧɿɣɧɨ, ɭɮɨɪɦɿɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨʀɨɩɨɜɿɞɿ, ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨ 
ɫɬɚɽɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɸɦɟɬɨɸɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɢɭɡɜ
ɹɡɤɭɡɰɢɦɥɿɧɿɣɧɿ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɰɿɥɤɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ "ɧɿɲɭ" ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. [4, ɫ.36] 
 ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɬɨ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɧɟɥɿɧɿɣɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɦɿɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɫɬɜɨɪɸɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɥɶɲ 
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨʀɿɡɛɚɝɚɱɟɧɨʀɡɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭɿɝɿɩɟɪɦɟɞɿɚ, 
ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
 Ƚɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɹɤɞɠɟɪɟɥɚɞɨɜɿɞɧɢɤɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɣ, ɚɬɥɚɫɿɜ, ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɬɨɳɨ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɱɿɬɤɿɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɲɭɤɚɬɢ ɫɚɦɟ ɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɦ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ, ɜɢɹɜɥɹɸɱɢ ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɿ ɞɿɸɱɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 ɇɟɥɿɧɿɣɧɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɡɚɫɨɛɢɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɡɧɚɱɧɭɪɨɥɶɭɫɚɦɨɨɫɜɿɬɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɭɫɢɫɬɟɦɚɯɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɚɛɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɚɬɚɤɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɫɬɭɞɟɧɬɡɚɣɦɚɽ 
ɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɚɤɬɢɜɧɭɪɨɥɶ, ɫɚɦɨɫɬɿɧɨɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢɧɟɨɯɿɞɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɬɚɲɥɹɯɢ 
ɣɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ (ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɦɨɞɟɥɶ "ɩɨɫɭɞɢɧɢ, ɹɤɭɩɨɬɪɿɛɧɨɧɚɩɨɜɧɢɬɢ"). 
Ⱦɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢɧɚɞɚɸɬɶɫɬɭɞɟɧɬɚɦɞɨɫɢɬɶɩɪɨɫɬɿɣɧɚɨɱɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɧɢɯ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ʀɦ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɛɚɡɭ ɞɥɹɣɨɝɨ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ɂɜɢɱɧɚɩɨɡɢɰɿɹɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɚ, ɹɤɭɡɚɣɦɚɽɫɬɭɞɟɧɬɩɪɢɪɨɛɨɬɿɡɥɿɧɿɣɧɢɦɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɭɣɨɝɨɚɤɬɢɜɧɭɪɨɛɨɬɭ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɜɞɚɥɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɒɢɪɨɤɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭɩɪɢɩɨɛɭɞɨɜɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɹɤɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɡɝɨɞɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸɩɟɪɟɜɚɝ, ɳɨɧɚɞɚɽ ɬɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɨɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɋɟɪɟɞɧɢɯɜɢɞɿɥɢɦɨɬɚɤɿ: 
- ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɜɿɧ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɟɥɢɤɭ ɝɪɭɩɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɣ ɜɢɜɱɚɬɢ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢɭɬɜɨɪɟɧɧɹɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɯɡɜƍɹɡɤɿɜ; 
- ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɢɯ; ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɭ 
ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɞɚɬɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɩɨɲɭɤɭ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɭ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ; 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ ɧɚɞɚɽ 
ɩɿɞɤɚɡɤɢ" ɩɪɨ ɡɜƍɹɡɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɚɛɨ ɛɥɨɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɩɪɨɫɬɢɣɿɲɜɢɞɤɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɦɚɫɢɜɿɜ; 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɩɪɹɦɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɚɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɢɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɡɚɜɞɹɤɢɱɨɦɭɜɢɧɢɤɚɽɟɮɟɤɬ 
ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɉɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɥɹɬɶ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɫɩɟɰɢɮɿɤɢɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. Ɉɞɧɚɤɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɬɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɝɿɩɟɪɬɟɤɬɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦ: 
- ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭ, ɡɪɭɱɧɢɣ ɞɥɹ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɳɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɡɚɩɚɦ
ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ; 
- ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɯɨɞɿ ɩɪɚɬɤɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɧɚɞɚɽ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɳɨ ɦɚɽ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɹɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭɪɨɛɨɬɭ, ɬɚɤɿɚɤɬɢɜɧɿɞɿʀɫɬɭɞɟɧɬɿɜɭɝɪɭɩɿ; 
- ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɦ ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
- ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹɧɚɪɨɛɨɬɭɡɝɿɩɟɪɬɟɤɬɨɜɢɦɩɨɞɚɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɦɭɲɭɽ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜʀʀɩɨɞɚɧɧɹ; 
- ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɫɩɪɢɹɽ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɱɿɬɤɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɞɥɹ 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ ɫɬɚɽ ɳɟ ɨɞɧɢɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ, ɹɤɢɣ ɫɭɬɬɽɜɨ 
ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. [2, ɫ.77] 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢɧɟɥɿɧɿɣɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯɧɚ 
ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɿ ɡ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, ɽ ɫɚɣɬɢ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ 
ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ. Ƚɿɩɟɪɬɟɤɫɬ ɧɚɞɚɽ ɫɬɭɞɟɧɬɭ 
ɡɧɚɱɧɨɛɿɥɶɲɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɬɢɦ, ɳɨɿɭɹɤɿɣɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɜɿɧɜɢɜɱɚɽ. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɢɦ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ, ɽ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɛɿɥɶɲ ɜɢɪɚɡɧɨɸ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɸ, ɧɿɠ ɬɚ, ɹɤɭ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɬɢ 
ɚɜɬɨɪɚɛɨɪɨɡɪɨɛɧɢɤɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭ. ɐɟɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɤɨɠɟɧɫɬɭɞɟɧɬɭɦɟɠɚɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɪɨɤɥɚɞɚɽ ɜɥɚɫɧɢɣ ɲɥɹɯ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɣɨɝɨ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɧɟɥɿɧɿɣɧɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɤɨɥɢɫɬɭɞɟɧɬɢɜɠɟɜɨɥɨɞɿɸɬɶɩɟɜɧɢɦɢɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢɡɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɢɯ ɞɨɫɢɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ȱɧɲɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɞɿɛɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɧɢɤɚɽɬɨɞɿ, ɤɨɥɢɫɬɭɞɟɧɬɢɧɟɦɚɸɬɶɠɨɞɧɢɯɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɡɧɚɧɶɿɡɡɚɞɚɧɨʀɬɟɦɢ, ɚɥɟɦɨɠɭɬɶɞɨɫɢɬɶɱɿɬɤɨɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɜɨʀɡɚɩɢɬɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ, ɳɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɟɥɿɧɿɣɧɨɝɨɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɨɥɹɝɚɽɭɧɚɞɚɧɧɿɫɚɦɟɬɿɽʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɭ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɞɚɬɢ ʀɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɭ ɿɡ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɬɚɤɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɪɨɥɶ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɚɞɠɟ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɬɚɽ ɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɟɜɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɪɨɛɨɬɢɡɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɨɸ 
ɭ ɬɚɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɲɭɤɭ, ɞɨɛɨɪɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡ 
ɨɝɥɹɞɭɧɚʀʀɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶɿɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ). 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɪɟɤɬɧɨɝɨ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɞɨɛɨɪɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɚɦɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱥɞɠɟ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶ ɫɜɨʀ ɜɦɿɧɧɹ 
ɨɩɟɪɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɿɮɨɪɦɩɨɞɚɧɧɹɞɨɧɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ, 
ɧɨɜɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
ȼɚɠɥɢɜɨ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɪɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɩɢɬɚɧɶɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. əɤɜɿɞɨɦɨ, ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ 
ɥɸɞɢɧɢ ɡɞɚɬɧɚ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ, ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢ ɜ ɽɞɢɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɥɚ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ. ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɥɸɞɢɧɨɸ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢɤɚɧɚɥɚɦɢ: ɡɨɪɨɜɢɣ; ɫɥɭɯɨɜɢɣ; ɬɚɤɬɢɥɶɧɢɣ; ɦ
ɹɡɨɜɢɣ; ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɢɣ; ɱɟɪɟɡ 
ɞɨɬɢɤ; ɱɟɪɟɡɧɸɯ. 
Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɞɨɛɨɪɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɡɦɿɫɬɭ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɤɚɧɚɥɿɜ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɳɨ 
ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɫɭɱɚɫɧɢɯɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɨɞɧɨɱɚɫɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɨɪɨɜɢɯ, ɫɥɭɯɨɜɢɯ ɿ ɬɚɤɬɢɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɳɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ 
ɫɬɜɨɪɸɽ ɧɚɞɥɢɲɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɭ ɦɨɠɟ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ 
ɱɚɫɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɡɛɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ ɧɚɞɚɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɚɞɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɲɭɦɭ" ɿɥɢɲɟɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɽɡɚɫɜɨɽɧɧɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɽ 
ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹɧɚɬɟ, ɳɨɭɤɨɠɧɨʀɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɥɸɞɢɧɢɧɚɣɛɿɥɶɲɪɨɡɜɢɧɭɬɚɥɢɲɟɨɞɧɚ 
ɿɡ ɫɢɫɬɟɦ ɱɭɬɬɽɜɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ. ɍ ɨɞɧɢɯ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɨɜ
ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɡ 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɦɢɨɛɪɚɡɚɦɢ, ɞɪɭɝɿ – ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɸɬɶ ʀʀ, ɬɪɟɬɿɨɬɪɢɦɭɸɬɶɤɿɧɟɫɬɢɱɧɿɜɿɞɱɭɬɬɹ. 
Ɍɨɦɭɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɩɿɞɜɢɳɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɫɥɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɫɿɜɤɚɡɚɧɿɜɢɞɢɱɭɬɬɽɜɨɝɨɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. [7, 8] 
Ⱦɨɛɿɪ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɪɶɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ: 
- ɜɢɫɨɤɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ; 
- ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ: 
- ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ. 
Ⱦɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɫɚɦɟ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɨɬɪɢɦɭɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɨɦɭ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɦɚɸɬɶ ɧɚɨɱɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɫɟɪɜɟɪɚɯ ɜɿɞɨɦɢɯ 
ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɦɨɠɟɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹɡɧɚɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɟɬɨɱɧɨʀ, ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀɿɧɟɤɨɪɟɤɬɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɱɚɫɬɨ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɚ 
ɿɧɤɨɥɢɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɜɿɥɶɧɢɦɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɦɡɮɚɤɬɚɦɢ. 
Ɉɞɧɢɦɿɡɫɭɬɬɽɜɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜɞɨɛɨɪɭɡɦɿɫɬɭɿɩɨɛɭɞɨɜɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɭɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ, ɞɨɹɤɢɯɜɿɞɧɨɫɹɬɫɹɬɟɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, 
ɱɚɬɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɚ. 
ɉɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɚɪɬɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɩɪɢɣɨɦɢɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɩɨɲɭɤɭɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨɨɤɪɟɦɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɬɚɤɨɝɨɬɢɩɭ: 
1. ɉɟɪɟɞɬɢɦ, ɹɤɪɨɡɩɨɱɚɬɢɩɨɲɭɤ, ɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹɳɨɞɨɬɟɦɢ, ɞɥɹɹɤɨʀɫɥɿɞ 
ɲɭɤɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ; ɛɚɠɚɧɨ ɡɚɩɢɫɚɬɢ ʀʀɧɚɨɤɪɟɦɨɦɭɚɪɤɭɲɿɩɚɩɟɪɭ ɿɩɨɤɥɚɫɬɢ 
ɩɟɪɟɞɫɨɛɨɸ, ɳɨɛɭɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɧɟɜɿɞɯɢɥɹɬɢɫɹɜɿɞɨɛɪɚɧɨʀɬɟɦɢ. 
2. ȼɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ (ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨ) ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɱɚɫɭ ɩɨɲɭɤɭ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɨɞɧɨɝɨ ɫɟɚɧɫɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦ ɿ ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ ɧɟ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡɚ 
ɦɟɠɿɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɱɚɫɭ. 
3. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɧɚɣɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɫɥɿɞ ɫɤɥɚɫɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ ɚɛɨ ʀɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɶ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚɞɚɧɿɣ 
ɬɟɦɿ.  
4. ȼɚɪɬɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɲɭɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɡɭɫɬɪɿɱɚɬɢɫɹ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɞɨɫɢɬɶ ɰɿɤɚɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɨɛɪɚɧɿɣ 
ɬɟɦɿ. ɉɨɬɪɿɛɧɨɧɚɜɱɢɬɢɫɹɪɨɛɢɬɢɞɥɹɬɚɤɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɫɜɨɽɪɿɞɧɿ "ɡɚɤɥɚɞɤɢ", ɳɨɛ 
ɡɝɨɞɨɦɦɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɧɟʀɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ. 
5. ɇɚɣɤɪɚɳɟɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɧɚɣɞɟɧɢɣɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɜɰɿɥɨɦɭ, ɚɡɝɨɞɨɦ 
ɩɟɪɟɣɬɢɞɨɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯɩɨɫɢɥɚɧɶɿɡɡɚɞɚɧɨʀɬɟɦɢɩɨɲɭɤɭ. [1, ɫ.134-136] 
ɋɭɬɬɽɜɢɦ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɨɰɿɧɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭʀʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚɬɚɤɨɠɜɦɿɧɶɪɨɛɨɬɢɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ. Ɍɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɥɨɝɿɤɭ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢ ɤɨɪɟɤɬɧɭ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɿɞɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɟɤɨɪɟɤɬɧɨʀ. 
ɋɚɦɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɪɨɥɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɨɛɟɪɿɝɚɬɢ ʀɯ ɜɿɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɟɤɨɪɟɤɬɧɨʀ ɬɚ 
ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɣ ɩɪɢɳɟɩɢɬɢ ʀɦɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɜɨɥɨɞɿɸɱɢ ɹɤɢɦɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɦɨɝɥɢ ɛ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɡɚɯɢɫɬ. 
Ɉɤɪɟɦɨʀ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɩɨɲɭɤɭ ɿ ɞɨɛɨɪɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɢɯɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. Ʉɨɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɿɛɪɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɞɟɹɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɭɪɨɤɭ, ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɚɛɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɨɧɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶɫɜɨɸɪɨɛɨɬɭɡɚɬɚɤɨɸɫɯɟɦɨɸ: 
- ɱɿɬɤɟɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɤɪɢɬɟɪɿʀɜɩɨɲɭɤɭ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɲɭɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɨɰɿɧɤɚɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; 
- ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɤɨɧɬɟɤɫɬɜɥɚɫɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɪɨɡɪɨɛɤɢ. 
ɐɹ ɬɪɢɫɬɭɩɟɧɟɜɚ ɫɯɟɦɚ ɞɨɛɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɿ 
ɬɜɨɪɱɟɦɢɫɥɟɧɧɹɿɦɨɠɟɛɭɬɢɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚ: 
ɩɪɢɜɡɚɽɦɨɨɛɦɿɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɬɚɭɞɢɫɤɭɫɿɹɯ; 
ɩɪɢɫɩɿɜɩɪɚɰɿɡɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ; 
ɩɪɢɪɨɛɨɬɿɭɬɜɨɪɱɢɯ (ɦɚɥɢɯ) ɝɪɭɩɚɯ; 
ɩɪɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɫɬɪɚɬɟɝɿɣɩɨɲɭɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
ɞɥɹɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɨʀɧɚɜɿɝɚɰɿʀ; 
ɞɥɹɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɧɚɩɨɜɧɨʀɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
ɞɥɹɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɡɚɫɜɨɽɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɱɟɪɟɡʀʀɞɢɫɤɪɟɬɧɿɫɬɶ; 
ɞɥɹ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿ ɨɰɿɧɤɢ ɡɧɚɣɞɟɧɢɯ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ 
ɫɚɣɬɿɜ. 
ɉɪɢ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɫɚɣɬɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɞɭɚɥɿɡɦɿ ɰɿɽʀ 
ɡɚɞɚɱɿ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɽ ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚ ɡ 
ɿɧɲɨɝɨ – ɰɟ ɬɚɤɨɠ ɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɚɦɟ 
ɬɚɤɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɪɨɡɜƍɹɡɚɧɧɹɬɚɤɢɯɜɚɠɥɢɜɢɯɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɞɚɱ: 
- ɧɚɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɪɿɡɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭɣɯɚɪɚɤɬɟɪɭɩɨɞɚɧɧɹ (ɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɨɡɜɚɝɬɨɳɨ); 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɫɨɛɚɦɢɩɪɢɪɨɞɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ; 
- ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɨɛɪɨɛɤɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɬɚɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɜɱɢɬɟɥɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɩɨɜƍɹɡɚɧɿ ɡɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɽɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɪɢɬɚɤɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɢɬɬɽɜɟɩɟɪɟɤɨɞɭɜɚɧɧɹɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯɨɛɪɚɡɿɜɭ 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɭɫɢɫɬɟɦɭ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢɹɤɿɫɬɶɿɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɣɜɥɢɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢɡɧɚɧɶ. Ɍɚɤɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɱɿɬɤɭɫɟɝɪɟɝɚɰɿɸɭɞɨɛɨɪɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɝɨ, ɨɰɿɧɤɚ 
ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɝɨ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɩɨɡɢɰɿʀɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɩɪɢɯɨɜɚɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ). [6, ɱȱ, ɫ.243-247] 
Ɉɤɪɟɦɨɫɥɿɞɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤɧɨɜɭɞɢɞɚɤɬɢɱɧɭɩɪɨɛɥɟɦɭɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭɭɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɣɦɟɪɟɠɿ. ɇɟɫɥɿɞɡɜɨɞɢɬɢɜɫɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɥɢɲɟɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɨɞɧɨɝɨɞɜɨɯɫɟɪɜɿɫɿɜȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɬɚɤɢɯ, ɹɤɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ 
ɩɨɲɬɚ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ ɮɚɤɬɭ, ɳɨ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɦɟɪɟɠɿ, ɩɨɞɿɛɧɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɚɥɟ ɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɨɛɦɿɧɦɿɠɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ 
ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ.  
ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɫɬɨɬɧɚ ɪɨɥɶ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɮɚɯɿɜɰɹɦ: ɩɟɞɚɝɨɝ, ɹɤɢɣ 
ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɜɫɸɞɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɩɪɢɦɭɲɭɽ ʀɯ ɤɪɢɬɢɱɧɨ 
ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯ, ɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɿɜ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɲɭɤ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɲɭɤɚɧɧɹ ɜ ɞɟɹɤɿɣ ɦɧɨɠɢɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɬɟɤɫɬɿɜ) ɜɫɿɯ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɜɤɚɡɚɧɿɣ ɜ ɡɚɩɢɬɿ ɬɟɦɿ (ɩɪɟɞɦɟɬɭ) ɚɛɨ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɜɿ ɮɚɤɬɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɰɟ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɨɲɭɤɭ ɿ ɜɢɞɚɱɿ ɩɨ ɡɚɩɢɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɉɨɲɭɤ ɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɭɱɧɢɦ ɚɛɨ 
ɦɚɲɢɧɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ (ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ).  
ȱɫɧɭɽɛɚɝɚɬɨɩɪɢɣɨɦɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭ, ɤɨɠɧɢɣɡɹɤɢɯɦɚɽ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨɩɪɨɰɟɫɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɫɢɫɬɟɦɿ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɭɩɢɧɢɦɨɫɹ ɧɚ ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɳɨɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɹɤɧɚɫɤɪɿɡɧɢɣɿɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɢɣ. 
ɇɚɫɤɪɿɡɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɦɭ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿ ɭɫɿɯ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɞɨɛɿɪ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɧɚɩɟɪɟɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ. 
ɇɚɜɿɝɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ 
ɞɨɿɧɲɨɝɨɡɚɧɚɩɟɪɟɞɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢɭɩɨɲɭɤɨɜɿɣɫɢɫɬɟɦɿɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢɡɜ
ɹɡɤɚɦɢ; 
ɰɟɣɫɩɨɫɿɛɞɭɠɟɡɪɭɱɧɢɣɩɪɢɩɨɲɭɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɚɩɟɜɧɨɸɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸɬɟɦɨɸ. 
ɋɬɭɞɟɧɬɭ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɲɭɤɚɬɢɿɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɱɨɝɨɲɭɤɚɬɢ, ɚɬɚɤɨɠɦɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɛɨɪɭ 
ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɢɣ ɫɩɪɢɹɜ ɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɬɟ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɛɪɚɬɢ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɨɞɧɭ ɿ ɬɭ ɠ 
ɡɚɞɚɱɭɪɿɡɧɢɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɞɚɱɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɡɚɫɨɛɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɫɬɭɞɟɧɬɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɤɚɡɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɛɭɞɭɽ ɜɥɚɫɧɭ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɸ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ "ɫɬɭɞɟɧɬ – 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ – ɜɢɤɥɚɞɚɱ" ɚɛɨ "ɫɬɭɞɟɧɬ – ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ – ɫɬɭɞɟɧɬ". [3] 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢɩɪɨɛɥɟɦɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ 
ɧɚɨɤɪɟɦɿɚɫɩɟɤɬɢɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢ: 
- ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɹɤɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɥɸɞɢɧɢ; 
- ɜɩɥɢɜɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
- ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɰɿ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɫɥɿɞɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɞɿɣɫɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɥɢɲɟ ɩɪɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. ȼɿɞɨɦɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ – 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȿȱɆɚɲɛɿɰ 
ɜɢɞɿɥɹɽɬɪɢɨɫɧɨɜɧɿɜɢɦɨɝɢɫɬɨɫɨɜɧɨɫɢɫɬɟɦɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
- ɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ – ɫɢɫɬɟɦɚɩɨɜɢɧɧɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, 
ɹɤɿɽɫɭɬɬɽɜɢɦɢɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
- ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɨɞɟɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɭ, ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɱɢɫɬɿɣɤɿɿɫɢɬɭɚɬɢɜɧɿɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ; 
- ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɞɚɧɢɯ 
ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ 
ɣɨɝɨɦɨɞɟɥɿ. [5] 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭ, ɹɤɿɞɨɜɿɥɶɧɚɪɨɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɧɢɯ ɩɟɜɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɭɡɝɨɞɨɦɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɭɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɆɆɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ  
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɿɡ ɨɛ
ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɫɭɛ
ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɡɧɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ "ɜɱɢɬɢ" ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ "ɜɢɜɱɚɬɢ" ɫɜɿɞɨɦɨ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɟɪɟɡ 
ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ" ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɹɤɟɧɚɣɤɪɚɳɢɦɱɢɧɨɦɦɨɬɢɜɭɽɿɫɬɢɦɭɥɸɽɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɛɭɞɶɹɤɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
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